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CANGGIH•••Dr Mahathlt dlberl peneranganmengena'·':?;'"~.<;!;),kursusdiploma selama tlga tahun dan kursus sl)1I
kecangglhanteknologl oleh Pengarah CyberCreativeLab;1,';;'selamadue tehun. Sekolah Itu kemudlannya
UniversItyBusiness Contre,UPM. Prof Madya Makhazlr~·~.J:~~2dllsytlharkan KOleJ Pertanlan pada 23 Jun 1942oteh
Mardan (kanan seka"). Unlversltl Pertanlan Malaysia/it ';e:('GabenorMalayan Union Sir Edward Gent.
yang bertukar menJadl Unlversltl Putre Mahiysla mulal' ;.., ...Perdana Menterl semalam mengumumkan
harl Inl, dlasaskan seorang pentadblr Inggerl. sebagal :-;>:penukarannama UPM selaras dengan peranannyCi
Sekolah Pertanlan pade 21Mel 1931•..;··..·,,,,:,.,;;P...ii.-;·;\Fyang leblh pentlng dalam penyelldlkan dan .
Terletak dl kawasan seluas 0.8 hektar dl Serdang. Ill:' ':·!;~pembangunandl bldang salns dan teknologl sepertl
dltubuhkan oleh Pegawal Pentadblr KeraJaan Negerl·<'~';::.'.teknologl maklumat dan multimedia. - Gambar oleh
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